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展示することによって，家職としての文書作成の問題を示されるなど，実物史料によって公家社会
を考察する新鮮な視角を提示された。
















1949 年（昭和 24 年）
1月　故井原幸男・たきの長男として長野市西和田二三九番地一号に出生
1967 年（昭和 42 年）
3月　長野県長野高等学校卒業
4月　静岡大学人文学部人文学科入学
1971 年（昭和 46 年）
4月　長野県公立学校教員長野県中野実業高等学校教諭
1973 年（昭和 48 年）
10 月　旧姓久保弘子（伊勢市宇治館町）と結婚
1978 年（昭和 53 年）
4月　長野県屋代南高等学校教諭
1979 年（昭和 54 年）
4月　東京大学史料編纂所内地研究員
1980 年（昭和 55 年）
4月　長野県史通史編企画委員に委嘱
1982 年（昭和 57 年）
4月　長野県史刊行会編纂委員（通史）に委嘱（～ 1991 年 7 月まで）
1985 年（昭和 60 年）
10 月　高校教諭 1級普通免許状取得
1987 年（昭和 62 年）
4月　長野県須坂高等学校教諭
1988 年（昭和 63 年）
2月　県立歴史館（仮称）展示等研究会委員に委嘱




4月　長野県教育委員会事務局指導主事（長野県立歴史館準備室，1994 年 9 月まで）





10 月　長野県立歴史館専門主事（～ 1998 年 3 月まで）
1995 年（平成 7年）
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4 月　長野市松代藩文化施設管理委員会委員に委嘱（～ 2006 年 3 月まで）
1999 年（平成 11 年）
4 月　総合研究大学院大学文化科学研究科教授併任
2000 年（平成 12 年）
4 月　上越教育大学学校教育学部教授併任（～ 2001 年 3 月）　集中講義
4 月　國學院大學大学院講師（兼任）（～ 2010 年 3 月まで）
4 月　日本女子大学講師（非常勤）（～ 2005 年 3 月まで）
9 月　島根県教育委員会，歴史民俗博物館・古代文化研究センター展示アドバイザーに委嘱（～ 2003 年 3
月まで）
2001 年（平成 13 年）
4 月　東北学院大学非常勤講師に委嘱（～ 2002 年 3 月まで）集中講義
6 月　長野市展示公開施設整備検討委員会委員に委嘱（2003 年 6 月まで）
9 月　信州大学長より信州大学特別研究員第二段階審査員に委嘱
2003 年（平成 15 年）
4 月　千曲市文化財保護審議会委員に委嘱（～ 2014 年 4 月まで）
6 月　国立歴史民俗博物館運営協議委員（～ 2008 年 3 月まで）
國學院大學大学院文学研究科博士論文審査員（副査）に委嘱
2004 年（平成 16 年）　
人間文化研究機構国立歴史民俗博物館研究部教授
4 月　人間文化研究機構国立歴史民俗博物館歴史資料センター長併任（2006 年 3 月まで）
4 月　千曲市文化財保護審議会会長（～現在に至る）
7 月　国文学研究資料館共同研究委員会委員に委嘱（～ 2009 年 3 月まで）
国立民族学博物館ミュージアムネットワーク運営会議委員に委嘱
8 月　 長野県文化財保護審議会委員に委嘱（2013 年 2 月に至る）
2006 年（平成 18 年）
4 月　人間文化研究機構国立歴史民俗博物館研究総主幹に併任（2007 年 3 月まで）　
5 月　千葉県文化財保護審議会委員に委嘱（～現在に至る）
2007 年（平成 19 年）　
人間文化研究機構連携研究委員会委員に委嘱
2009 年（平成 21 年）　
4 月　大阪大学大学院文学研究科非常勤講師に委嘱（～ 2010 年 3 月まで）集中講義 
東京大学大学院人文社会系研究科博士論文審査員（副査）に委嘱 
8 月　日本学術振興会特別研究員等専門委員及び国際事業委員会書面審査員に委嘱 ( ～ 2010 年 7 月まで )
2012 年（平成 24 年）　
國學院大學大学院文学研究科博士論文審査員（副査）委嘱
2013 年（平成 25 年）
2 月　長野県文化財保護審議会会長（～現在に至る）
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1.	 『長野県史通史編 2中世 1』長野県史刊行会		1986/3　「鎌倉時代の社会」pp.266―439















































































































































































































































































42.	 書評「義江彰夫著『歴史学の視座』」『週刊読書人』　2003 年 4 月 4 日号
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54.	「真田信之と信繁」『歴史読本』870		2011/12		pp.76―81
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54.	「真田信之と信繁」『歴史読本』870		2011/12		pp.76―81





























































3.	 「連載　善光寺 1400 年の旅」『長野市民新聞』2008/8/30―10/4
「頼朝による再建」（8月 30日号）「東大寺と同一時期に再建」（9月 6日号）「2つの参詣路」（9月 13日
号）「門前と雑芸人」（9月 20 日号）「中世の社会的弱者」（9月 27 日号）「海外との貿易」（10 月 4 日
号）（完）
4.	 「連載	金融今昔	1 ～ 9」『月刊金融ジャーナル』金融ジャーナル社　2011/4―2012/3
653号（1）借金の始まりは稲作 p90		 	654号（2）利息は元本の一倍まで p60		 	655号（3）天平の金融規制法











1.	 湯本軍一・磯貝正義編『日本城郭大系』第 8巻長野山梨		1980/10	「城郭解説　福島正則屋敷」ほか 19
城 pp.68―77	pp.80―97	pp.102―110,「文献・史籍解題」pp.304―307
2.	 守矢一彦編『淺野文庫蔵諸国古城之図』新人物往来社		1981/12	信濃国 pp.219―21
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9.	 佐藤和彦編『日本史小百科　租税』東京堂出版	pp.262		1997/7　「年貢」「公事」「夫役」pp.41―46
10.	 阿部猛・佐藤和彦編『日本荘園大辞典』東京堂出版		1997/9　「海野荘」「太田荘」「佐久伴野荘」「望月牧」
「依田荘」
11.	 青木美智男・木村茂光編『教員になる人のための日本史』新人物往来社		1998/9 	「中世史のポイント」
pp.89―103
12.	『日本歴史大辞典』小学館		2000		「公家領」「公文」「公事」「家領」「荘官」「摂関家領」「摂関家大番領」
「納所」「巡御菜」「職事補任」「執政所抄」「市目代」「軍事制度」「足利家時」「貞氏」「義氏」「真田氏」「泉
親衡の乱」「大田荘」「釜師」「給役」「諏訪神社文書」「節料」「大工」「伴野荘」「塗師」「一志茂樹」「根
小屋」「保科氏」「木曽山」「妻籠」「長野」「松本」「長野県」
13.	『歴史学事典　第 8巻　人と仕事』弘文堂　2001/2　「下人」「名主」「家司」
『歴史学事典　第 9巻　法と秩序』弘文堂　2002/2　「公家法」「国衙法」「国例」「公家新制」「武家新制」
『歴史学事典　第 10 巻　身分と共同体』弘文堂　2003/2　「家計」「無尽・頼母子」
『歴史学事典　第 12 巻　王と国家』弘文堂		2005/3　「権門体制」「院」「治天の君」「年貢」
『歴史学事典　第 13 巻　所有と生産』弘文堂		2006/4　「質」「質取」「人質」
14.	『日本史文献事典』弘文堂		2003/12		「日本中世の国政と家政」「荘園志料」
15.	『荘園史大辞典』吉川弘文館　2003/3　「長日厨」「調度文書」「庁分田」「徴物使」「直営田」「ちりかかり」
「月宛兵士」「付沙汰」「付物米」「坪分中分」「坪付帳」「摘田」
16.	 花ケ崎盛明編『直江兼続大辞典』新人物往来社　2008/12		「小笠原長時」「立岩喜兵衛」「屋代秀正」「李
舜臣」	「釜山港」「小鷹丸」「熊川茶碗」「熊川倭城」「海津城」	「釜山倭城」「目楚城」「文禄の役」「碧蹄館の戦」
17.	 木村茂光編『戦後歴史学用語辞典』東京堂出版　2012/7　「年貢と加地子」
Ⅸ　レビュー・コラム・短文
1.	 「中世金石文の判読二題」『長野県史だより』5　1984/7	p8
2.	 「寶月圭吾先生を偲んで」『信濃教育』1213		1987/12		pp.4―6
3.	 「文書を中世の現地で読むこと」『千葉史学』13		1988/11		pp.5―6
4.	 「歴史に学ぶこと」『郷土を知る会』85		1993/11		p1
5.	 「善光寺大工と西山文化の一断面」『郷土を知る会』89		1985/2		p1
6.	 「県下回顧　歴史　体験地域文化の拠点に」『信濃毎日新聞』1992/12/19 文化欄
7.	 「県下回顧　歴史　街づくり結び関心」『信濃毎日新聞』1993/12/20 文化欄
8.	 「県下回顧　歴史　歴史館オープン」『信濃毎日新聞』1994/12/20 文化欄
9.	 「善光寺本堂」『文化庁月報』310		1994/7		pp.20―21
10.	「中世国家史研究の一断面」『信濃毎日新聞』1995/6/22 文化欄
11.	「治天の君と天皇摂関の関係」『歴史読本』1995/6 月号		p95
12.	「韓国史国際会議と倭城調査」『信濃毎日新聞』1995/11/21 文化欄
13.	「信州史発見　諏訪神宮寺の秘宝と歴史」『信濃毎日新聞』1996/10/29 文化欄
14.	「信州史発見　中世の善光寺門前と発掘調査」『信濃毎日新聞』1996/11/19 文化欄
15.	「信州史発見　戸隠神社再興と上杉朝鮮出兵」『信濃毎日新聞』1997/2/11 文化欄
16.	「中世直江津と朝鮮との「交流」」『広報じょうえつ』1997/6/15 号　p11
17.	「古代出雲神話と諏訪神社の成立」『長野日報』1998/1/26
18.	「諏訪信仰の祭りと文化」『信濃毎日新聞』1998/10/15　文化欄
19.	「鳥羽院庁下文をめぐる思い出」『長野県立歴史館たより』15　1998/7	
20.	「十州に接した列島の十字路」pp.130―131『週刊朝日百科　日本の国宝　85』朝日新聞社　1998/10
21.	「中世春近領について」pp.3―23	「奥春近領について」pp.77―82 伊那市教育委員会編『信濃の牧・春近領・
宿場』伊那市		1999/10
22.	「日本中世史と信濃」『一九（一休）会通信』創刊号		1999/4/15		pp.3―4
23.	「日本史学　基本軸の転換に向けて上下」『信濃毎日新聞』1999/10/25―26	文化欄　
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24.	「列島の縦断路」『歴史書通信』126			1999/10		pp.2―4
25.	「歴博対談　結城合戦図をめぐって」『歴博』92		1999/1		pp.18―23
26.	「木曽義仲の栄華と悲劇　新修資料の公開」『千葉日報』2000/2/3	文化欄　
27.	「木曽義仲合戦図屏風」『歴博』100		2000/5
28.	「庶民に浸透していた仏教」『しんぶん赤旗』2002/10/18	文化欄　
29.	「序文」飯塚政美著『伊那周辺の城館跡と村落』ぎょうせい，2002/5
30.	「中世の対照的な歴史景観」『信濃毎日新聞』2003/3/11	文化欄
31.	「歴博けんきゅう便・中世寺院の生活と文化」『歴博』117		2003/3		pp.26―27
32.	「越後府中と交通」『広報じょうえつ　市史編さんたより』189　2004/3		p19
33.	「人文・社会科学の未来を開くために」『まほろばニュース』185			2004/5			pp.2―3
34.	「歴博国際研究集会・中世城郭の社会的機能―その日欧比較―」『歴博』126		2004/9		pp.24―25
35.	「中近世における生業と技術・呪術信仰」『歴博』140		2007/1		pp.24―25
36.	「借り手に優しい ?中世日本」『日本経済新聞』2009/4/7 文化欄
37.	「信濃史料の今日的意義」『信濃毎日新聞社』2009/8/11 文化欄
38.	「関東武士　運慶のパトロン」『週刊朝日百科　国宝の美 27　彫刻 10　運慶と康慶』朝日新聞出版　
2010/2			pp.30―31
39.	「社会経済史学と史料批判学の課題」『歴博』159　2010/3　pp.26―27
40.	「文字に残る音声と記憶の発見」渡辺滋著『古代中世の情報伝達』八木書店 2010 推薦文
41.	「口絵年未詳十二月二五日大宮時元書状土代」『日本歴史』748		2010/9　口絵写真裏
42.	「中世仏教に新たな視点」『中外日報』2011/7/26		
43.	「コラム　公家が室町殿を訪問する作法」『歴博』164　2011/1		p5
44.	「自著紹介　中世借金事情」『歴博』166　2011/6		p30	
45.	「セピア色の静岡」『富嶽』（静岡大学文理人文学部同窓会東京支部会報）通巻 40		2011/12/20　p6
46.	「特集古典籍再発見―史料群再発見の視角」『歴博』178　2013/6　p1
